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Аннотация. Цель: изучить вопрос отражения занятий кикбоксингом, в 
разнообразных средствах коллекционирования, таких как филателия, фалеристика и 
нумизматика. Материал и методы. Данное исследование проводилось в сентябре-октябре 
2021 года. При проведении исследовательской работы, был использован метод углублённого 
литературно-критического анализа доступных научных источников информации с 
использованием справочников, энциклопедий, каталогов, специализированных периодических 
изданий, интернет-ресурсов. Результаты: в данном исследовании представлена 
информация об популярности кикбоксинга, в отражении средств коллекционирования. 
Представлены следующие средства коллекционирования - филателия, фалеристика и 
нумизматика. Полученные данные и их анализ, свидетельствуют о том, что в средствах 
коллекционирования, в достаточно полном объёме представлены материалы, 
рассказывающие о популярности и месте этого вида единоборств, среди других, подобных 
видов спорта, а также, о соревнованиях разного уровня, по кикбоксингу, проводимых в мире. 
Наиболее активно, кикбоксинг, представлен в зарубежной филателии, памятных и 
наградных медалях, на значках. Выводы. По результатам исследования было определено, 
что уже много лет, в мировых средствах коллекционирования, активно пропагандируется 
такой вид боевых единоборств, как кикбоксинг, с отражением в филателии, нумизматике и 
фалеристике, наиболее важных спортивных событий в мире этого вида спорта, как на 
уровне отдельного государства, так и чемпионатов континента, мира. Современные 
средства коллекционирования, способны в достаточно полном объёме, доступно, красочно и 
информативно, донести всю необходимую информацию о событиях, происходящих в этом 
виде единоборств, происходящих во всём мире. Современное коллекционирование, в первую 
очередь тематическое, является одним из действенных средств расширения сферы 
познания, в изучаемом вопросе и, весьма, нестандартным способом подачи интересной 
дополнительной информации.  
Ключевые слова: кикбоксинг, коллекционирование, филателия, фалеристика, 
нумизматика. 
 
Введение. Среди существующих, на 
сегодняшний день, видов единоборств, 
своё, особенное место занимает такое 
боевое единоборство, как кикбоксинг 
(http://ru.sport-wiki.org; https:// 
спортфайтер.рф › index.php › trenirovka; 
https:// boxingacademynn.ru › blog › 86-
kikboksing-ch). По этому виду 
единоборств, проводятся, как местные 
спортивные турниры, так и чемпионаты 
разных стран, континентов, мира, как 
среди мужчин, так и женщин. Во многих 
странах существуют свои федерации 
кикбоксинга, не исключение Украина 
(http://ru.sport-wiki.org; http://Crafta.ua). 
Само название этого вида 
единоборств происходит от сочетания двух 
английских слов – «kick» - удар, и 
«boxing» - боксирование (http://ru.sport-
wiki.org; https:// спортфайтер.рф › index.php 
› trenirovka; https:// boxingacademynn.ru › 
blog › 86-kikboksing-ch).  Таким образом, 
кикбоксинг, это такой вид ударных 
единоборств, в котором можно наносить 
удары сопернику как ногами, так и руками 
(http://ru.sport-wiki.org; http://Crafta.ua). 
При этом – удары ногами, броски, 
проведение подсечек – всё это взято из 
практики восточных единоборств. 
Нанесение ударов руками – подчиняется 
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правилам и приёмам классического 
боксирования (http://ru.sport-wiki.org; 
https:// спортфайтер.рф › index.php › 
trenirovka; https:// boxingacademynn.ru › 
blog › 86-kikboksing-ch). Анализируя 
вышеописанное – это сочетание карате, 
тхэквондо, тайского и английского бокса 
(http://ru.sport-wiki.org; http://Crafta.ua). 
Родина кикбоксинга – США, где в 
60-70 годах прошлого века формировался 
этот смешанный вид единоборств и 
проводились первые турниры 
(http://ru.sport-wiki.org; https:// 
спортфайтер.рф › index.php › trenirovka; 
https:// boxingacademynn.ru › blog › 86-
kikboksing-ch). В 1974 году была основана 
первая организация профессионального 
кикбоксинга – PKA (Professional Karate 
Association), а в 1976 – была основана 
организация любительского кикбоксинга 
WAKO (World Association of Kickboxing 
Organizations), которая, на сегодняшний 
день насчитывет около 100 государств, в т. 
ч. и Украину (http://ru.sport-wiki.org; https:// 
спортфайтер.рф › index.php › trenirovka; 
https:// boxingacademynn.ru › blog › 86-
kikboksing-ch). 
Среди стилей кикбоксинга, 
существующих на сегодняшний день, 
можно выделить 3 основных, имеющие 
определённые отличия в правилах: 
американский кикбоксинг, европейский 
кикбоксинг и японский кикбоксинг (K-1). 
С 30 ноября 2018 года, после членства  
WAKO (World Association of Kickboxing 
Organizations) в Международном 
Олимпийском Комитете (МОК), 
кикбоксинг является олимпийским видом 
спорта (http://ru.sport-wiki.org; https:// 
спортфайтер.рф › index.php › trenirovka; 
https:// boxingacademynn.ru › blog › 86-
kikboksing-ch). В Украине кикбоксинг 
официально с 1987 года, а первый 
чемпионат Украины (УССР) - осень 1990 
года. И сегодня, В Украине, много 
спортсменов занимается этим видом 
единоборств. В каждой области Украины, 
существует своя федерация (http://ru.sport-
wiki.org; https:// спортфайтер.рф › index.php 
› trenirovka; https:// boxingacademynn.ru › 
blog › 86-kikboksing-ch).  
В связи с этим, представление 
кикбоксинга в отражении средств 
коллекционирования (филателия, 
фалеристика и нумизматика), является 
актуальным и востребованным. 
Цель исследования – изучить 
вопрос отражения занятий кикбоксингом, 
в разнообразных средствах 
коллекционирования, таких как филателия, 
фалеристика и нумизматика. 
Материалы и методы 
исследования.  Данное исследование 
проводилось в сентябре-октябре 2021 года. 
При проведении исследовательской 




информации, с использованием 
справочников, энциклопедий, каталогов, 
специализированных периодических 
изданий, интернет-ресурсов. 
Результаты исследования и их 
обсуждение. На рисунке 1 представлена 
подборка почтовых марок и конвертов, 
посвящённых кикбоксингу (https:// 
stampboards.com; http:// dreamstime.com; 
http:// eBay; http:// eBay   ebay.com; https:// 
delcampe.net). На этих почтовых марках 
Коморских островов, Таиланда, Папуа 
Новой Гвинеи, Франции, представлены 
экипировка спортсменов, боевые стойки, 
выполнение ним разного рода приёмов. На 
подборке почтовых марок Киргизии, где 
кикбоксинг весьма популярен, представлен 
12-й чемпионат мира по кикбоксингу, 
который проводился в этой стране, в 
столице – Бишкеке, в 1999 году. На этих 
почтовых марках, изображён барс, как 
символ-талисман этого чемпионата, в 
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Рис.1. Подборка почтовых марок мира, посвященная кикбоксингу 
 
На рисунке 2, представлена 
подборка почтовых конвертов разных 
стран, посвящённых соревнованиям 
разных лет и разного уровня, по 
кикбоксингу. Это и конверт России, 2015 
года, посвящённый федерации 
кикбоксинга России; конверт Киргизии 
(1999), посвящённый 12-му чемпионату 
мира по кикбоксингу, который проводился 
в этой стране, в Бишкеке; Италии, с 7-го 
чемпионата юниоров, и 3-го чемпионата 
кадетов, проводившиеся в этой стране в 
сентябре 2008 года.  Также, на этом же 
рисунке, представлен почтовый конверт 
Турции, представляющий взрослый 
чемпионат мира по кикбоксингу, 
проводившийся в Анкаре 27.10.2012 года; 
художественный маркированный конверт 
(ХМК) Таиланда (2004), посвящённый 
спортивным успехам федерации 
кикбоксинга этой страны (https:// 
stampboards.com; http:// dreamstime.com; 
http:// eBay; http:// eBay   ebay.com; https:// 
delcampe.net).
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Рис.2. Подборка почтовых марок мира, посвященная кикбоксингу 
 
Также, существуют красочные 
почтовые блоки таких стран, как Турции 
(2012), Таиланда (2017) и Киргизии (1999), 
также посвящённые этому виду 
единоборств, и проводившимся в этих 
странах соревнование высокого уровня 
(чемпионат мира в Киргизии), а также 
национальным федерациям кикбоксинга 
Турции и Таиланда, которые представлены 
на рисунке 3 (https:// stampboards.com; 
http:// dreamstime.com; http:// eBay; http:// 
eBay   ebay.com; https:// delcampe.net). На 
них изображены спортсмены, 
выполняющие ряд бойцовских приёмов, 
как руками, так и ногами, характерных для 
этого ударного вида единоборств. 
 
 
Рис.3. Почтовые блоки мира, посвященные кикбоксингу 
 
Отдельной, большой подборкой, на 
рисунке 4 представлены как 
отечественные, так и зарубежные 
памятные значки, посвящённые 
кикбоксингу, национальным федерациям и 
соревнованиям разных лет по этому виду 
единоборств (http:// meshok.net; http:// 
Авито Crafta.ua; http:// Федерация 
кикбоксинга России; http:// Региональная 
Омская Спортивная Федерация 
Кикбоксинга; http:// LnwShop). В начале 
подборки, представлены знаки отличия 
мастерства в кикбоксинге, а также значки 
показывающие популярность кикбоксинга 
разнообразие бойцовских клубов в разных 
городах этих стран, как в Украине, России, 
так и в ряде зарубежных стран – США, 
Франция (http:// meshok.net; http:// Авито 
Crafta.ua; http:// Федерация кикбоксинга 
России; http:// Региональная Омская 
Спортивная Федерация Кикбоксинга; 
http:// LnwShop). 
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Рис.4. Памятные значки мира, посвящённые кикбоксингу
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Рис.5. Памятные значки мира, посвящённые кикбоксингу 
 
На рисунке 6 представлена 
небольшая подборка памятных медалей 
Украины, Венгрии, Аргентины и России, 
которые посвящены соревнованиям по 
кикбоксингу, проводившиеся в разные 
годы. Это золотые, серебряные и 
бронзовые награды часть из которых 
представлена в аверс и реверс, которые 
вручались призёрам этих разнообразных 
бойцовских турниров, проводившихся в 
этих странах (http:// Значки; http:// 
VIOLITY; http:// garantpartners.com; http:// 
Колумб; http:// Аукцион для 
коллекционеров UNC.UA; http:// 
aliexpress.com; http:// postpng.com.pg;  




является одним из действенных средств 
расширения сферы познания в изучаемом 
вопросе, и нестандартным способом 
подачи интересной дополнительной 
информации. 
По результатам исследования было 
определено, что уже много лет в мировых 
средствах коллекционирования активно 
пропагандируются занятия кикбоксингом, 
с отражением в филателии, нумизматике и 
фалеристике, наиболее важных 
спортивных событий в мире этого вида 
единоборств, как на уровне разных 
государств, так и чемпионатов континента, 
мира и Олимпийских игр. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. В 
дальнейшем планируется проведение 
исследований, направленных на изучение 
отражения карате в разнообразных 
средствах коллекционирования. 
Конфликт интересов. Автор 
отмечает, что не существует никакого 
конфликта интересов.  
Источники финансирования. Эта 
статья не получила финансовой поддержки 
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Рис.6. Памятные медали и наградные знаки участникам соревнований по кикбоксингу 
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Анотація. Бугаєвський К.А. Кікбоксинг в відображенні засобів колекціонування. 
Мета: вивчити питання відображення занять кікбоксингом, у різноманітних засобах 
колекціонування, таких як філателія, фалеристика та нумізматика. Матеріал та методи. 
Це дослідження проводилося у вересні-жовтні 2021 року. Під час проведення дослідницької 
роботи було використано метод поглибленого літературно-критичного аналізу доступних 
наукових джерел інформації з використанням довідників, енциклопедій, каталогів, 
спеціалізованих періодичних видань, інтернет-ресурсів. Результати: у цьому дослідженні 
представлена інформація про популярність кікбоксингу, відображення засобів 
колекціонування. Представлені такі засоби колекціонування – філателія, фалеристика та 
нумізматика. Отримані дані та їх аналіз свідчать про те, що в засобах колекціонування, у 
досить повному обсязі представлені матеріали, що розповідають про популярність і місце 
цього виду єдиноборств, серед інших, подібних видів спорту, а також про змагання різного 
рівня з кікбоксингу, що проводяться в світі. Найактивніше, кікбоксинг, представлений у 
зарубіжній філателії, пам'ятних та нагородних медалях, на значках. Висновки. За 
результатами дослідження було визначено, що вже багато років, у світових засобах 
колекціонування, активно пропагується такий вид бойових єдиноборств, як кікбоксинг, з 
відображенням у філателії, нумізматиці та фалеристиці, найважливіших спортивних подій 
у світі цього виду спорту, як на рівні окремої держави , і чемпіонатів континенту, світу. 
Сучасні засоби колекціонування, здатні в досить повному обсязі, доступно, яскраво та 
інформативно, донести всю необхідну інформацію про події, що відбуваються в цьому виді 
єдиноборств, що відбуваються у всьому світі. Сучасне колекціонування, насамперед 
тематичне, одна із дієвих засобів розширення сфери пізнання, у досліджуваному питанні і, 
дуже, нестандартним способом подачі цікавої додаткової інформації. 
Ключові слова: кікбоксинг, колекціонування, філателія, фалеристика, нумізматика. 
Abstract. Bugaevsky K.A. Handball in the reflection of collectibles.  Purpose: to study the 
issue of the reflection of kickboxing in a variety of collectibles, such as philately, faleristics and 
numismatics. Material and methods. This study was conducted in September-October 2021. During 
the research work, the method of in-depth literary-critical analysis of available scientific sources of 
information was used using reference books, encyclopedias, catalogs, specialized periodicals, 
Internet resources. Results: this study provides information on the popularity of kickboxing as 
reflected in collectibles. The following collectibles are presented - philately, faleristics and 
numismatics. The obtained data and their analysis indicate that in the collectibles, in a fairly 
complete volume, materials are presented that tell about the popularity and place of this type of 
martial arts, among other, similar sports, as well as about competitions of various levels, in 
kickboxing, held in the world. Kickboxing is most actively represented in foreign philately, 
commemorative and award medals, on badges. Conclusions. According to the results of the study, 
it was determined that for many years, in the world's collectibles, such a type of martial arts as 
kickboxing has been actively promoted, with the reflection in philately, numismatics and faleristics, 
the most important sporting events in the world of this sport, as at the level of a separate state , and 
championships of the continent, the world. Modern collectibles are capable, in a fairly complete, 
accessible, colorful and informative way, to convey all the necessary information about the events 
taking place in this type of martial arts, taking place all over the world. Modern collecting, 
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primarily thematic, is one of the most effective means of expanding the sphere of knowledge in the 
studied issue and, in a very non-standard way of presenting interesting additional information. 
Keywords: kickboxing, collecting, philately, faleristics, numismatics. 
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